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Saint-Peray
Chemin de la Pinatte
Christine Ronco
Identifiant de l'opération archéologique : 229320
Date de l'opération : 2007 (SD)
1 Le chemin de la Pinatte se situe au pied du versant occidental de la montagne de Crussol,
sur la rive droite du Mialan. Le projet de diagnostic prévoyait cinq sondages de 20 m2,
trois ont pu être réalisés.  Malgré un environnement archéologiquement très riche,  le
diagnostic réalisé n’a livré aucun indice archéologique.
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